







АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ  
З КОМПЛЕКСНИМ ВИКОРИСТАННЯМ СИРОВИНИ 
 
 
Виявлені тенденції розвитку виробництва продукції з комплексним 
використанням сировини та наявність сезонної хвилі. Рекомендовано результати 
аналізу для використання в прогнозуванні. 
 
 
Tendencies of development of production with complex use of raw material and 




Дослідження розвитку виробництва передбачає систему наукових 
доведень, використання методів і прийомів з різним ступенем 
формалізації; узгодженість окремих висновків і оцінок щодо майбутнього 
розвитку процесу. В світовій практиці прикладного аналізу 
використовують різні методи: статистичні, функціонально-ієрархічні, 
методи структурної аналогії; імітаційного моделювання, експертні оцінки. 
При аналізі розвитку виробництва продукції з комплексним 
використанням сировини перевага віддана статистичним методам.  
Інформаційною базою статистичного аналізу служать одномірні 
динамічні ряди. Для формування динамічних рядів по виробництву 
нерафінованої соняшникової олії, маргаринової продукції, майонезу 
використані показники Держкомстату України, АПК-інформ та 
УкрНДІОЖ за період з 1994 по 2005 роки, які наведені у таблиці 1 [1 - 3]. 
 
 








1994 454,0   
1995 498,0   
1996 352,0   
1997 348,3 84,7 21,9 
1998 366,6 96,8 20,835 
1999 448,4 117,2 26,544 
2000 736,323 152,444 36,32 
2001 684,819 184,975 41,836 
2002 928,3 179,926 42,403 
2003 1276,7 228,735 114,281 
2004 1287,3 292,319 129,443 
2005 1298,8 300,345 159,628 
 
Згідно даним таблиці 1 простежується постійне коливання обсягів 
виробництва. Найменших обсягів виробництво соняшникової олії досягло 
у 1997 році, що пов’язано з переходом підприємств олійно-жирової галузі 
на роботу в умовах формування ринкової економіки в Україні. В подальші 
роки, як показують проведені дослідження, обсяги виробництва 
нерафінованої соняшникової олії, маргаринової продукції та майонезу 
поступово збільшуються. Але рівні цих рядів дінаміки з часом 
перетерплюють різномаїтні зміни: вони або збільшуються, або 
зменшуються. І саме тому можно стверджувати лише о загальній тенденції 
розвитку явища – тенденції збільшення обсягів виробництва. 
Для визначення основної тенденції розвитку (тренду) обсягів 
виробництва продуктів переробки соняшника використано аналітичне 
вирівнювання рядів динаміки [4]. Для побудови моделі загальної тенденції 
розвитку використані показники динаміки помісячних обсягів виробництва 
нерафінованої соняшникової олії, маргаринової продукції та майонезу за 
останні два роки (з січня 2004 року по грудень 2005 року), поскільки ці 
дані мають найбільшу цінність.  
Для аналізу обсягів виробництва продуктів переробки соняшника 
необхідно виявити сезонну хвилю. Це дозволить в майбутньому 
побудувати прогноз, який буде ураховувати сезонні коливання цих обсягів.  
При використанні методу аналітичного вирівнювання хід обчислень 
індексів сезонності наступний: 
1) за допомогою спеціальної комп’ютерної програми «Аналіз даних» 
в «EXCEL» та згідно вихідних даних на основі відповідних критеріїв 
визначаємо тип моделі (рівняння тренду). Відповідно цьому рівнянню 
проводиться вирівнювання динамічного ряду та визначаються теоретичні 
рівні для кожного місяця року на момент часу t; 
2) індекс сезонності обчислюється як відношення фактичних рівнів 





yI =      (1) 
 
3) далі знаходяться середньогеометричні значення індексів 
сезонності, розрахованих за однаковими періодами: 
 
n n321.геом.сер I...IIII ××××= ,    (2) 
 
де n – число одинакових періодів (місяців). 
Аналіз індексів сезонності обсягів виробництва нерафінованої 
соняшникової олії показує наявність сезонної хвилі в ряді динаміці з 
яскраво вираженим річним циклом. Так, найменші значення обсягів 
виробництва у 2004 та 2005 р.р. приходяться на серпень місяць. Ця 
тенденція пояснюється сезонним виснаженням запасів соняшника, 
очікуванням нового врожаю та традиційною зупинкою ряду підприємств-
переробників за технічними умовами. Необхідно також відмітити 
збільшення обсягів виробництва нерафінованої соняшникової олії в 
жовтні-листопаді. 
Аналіз індексів сезонності обсягів виробництва маргаринової 
продукції теж свідчить о наявності сильного впливу сезонності в ряді 
динаміці з річним циклом. Збільшення обсягів виробництва маргаринової 
продукції традиційно приходиться на весняні місяці (березень - квітень). 
Це пов’язано з пасхальними святами, які визначають високий рівень 
виробництва маргарину. Підвищення обсягів виробництва маргаринової 
продукції також обумовлено триваючим розвитком кондитерської 
промисловості, яка є одним з основних споживачів маргаринів. Треба 
відмітити і розширення виробництва маргаринової продукції за рахунок 
частки виробництва м’яких маргаринів, які користуються гарним попитом 
у населення. 
Аналіз індексів сезонності для обсягів виробництва майонезу за 
2004-2005 р.р. унаочує наявність сезонної хвилі в річному циклі 
виробництва. В грудні місяці 2004 р. та 2005 р. підприємства 
демонструють найвисокіші обсяги виробництва майонезу, що, перш за все, 
пов’язано з новорічними та різдвяними святами.  
Результати проведеного аналізу основних тенденцій розвитку 
продуктів переробки соняшника і впливу сезонної хвилі на динамічні ряди 
рекомендується використовувати для прогнозування розвитку виробництва 
продуктів комплексного використання сировини.  
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